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ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
peran kepala sekolah dalam penerapan nilai spiritual dan mengetahui 
bagaimana pengembangan budaya organisasi. Penelitian ini dimulai pada 
Februari 2020, dan lanjut kembali pada Agustus - Desember 2020.   
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Berdasarkan metode yang dipilih dan digunakan oleh 
peneliti dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi. Untuk responden wawancara dalam penelitian ini terdiri dari guru 
dan kepala sekolah. 
Adapun hasil penelitian peran kepala sekolah dalam penerapan nilai 
spiritual yang dilakukan dengan semua pihak termasuk kerjasama dengan 
cabang, yayasan, dan seluruh unsur darI SMP itu sendiri. Hasil Penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Adanya pemberian motivasi intrinsik melalui niat yang 
suci dalam setiap tugas pekerjaan. Dan, khidmat dalam penghayatan 
keterpanggilan profesi seorang guru dan meningkatan kualitas batin spiritual. 
(2) Kepala sekolah memfasilitasi semua warga sekolah dengan bersama 
meningkatkan kepercayaan yang diyakini (core belief). Untuk mendorong kerja 
organisasi sebagai bagian dari sekolah berbasis keagamaan. (3) Memfasilitasi 
dengan pembudayaan perilaku dalam bekerja seperti sikap syukur dan sabar. 
(4) Memfasilitasi persaudaraan sesama dalam satu yayasan ataupun tingkat 
antar unit satu cabang yang tujuannya bersinergi dan bekerja sama. Terkait 
dengan pengembangan budaya organisasi menunjukan bahwa: (1) Adanya 
keberaturan dalam cara bertindak dari seluruh anggota organisasi. Terlihat dari 
adanya bentuk acara unsur keagamaan seperti Jumat agung, Paskah, dan 
Natal yang dapat bagian dari cerminan nilai yang dianut. (2) Norma yang 
berlaku di sekolah “we are oel polim” yaitu precious, optimism, loyal, inspiring, 
marvellous. (3) Dominant value terlihat dari nilai, dan keyakinan untuk 
mencapai mutu pendidikan dengan motto “create stars in God hand”. (4) 
Filosofi dapat dilihat dari dasar filosofi dikutip dari nilai yang dianut (Kitab suci). 
(5) Ketentuan dan aturan main dengan adanya berbentuk tata tertib sekolah. 
Hasil ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan Spiritual memiliki 
keterkaitan terhadap Budaya Organisasi. Sehubungan dengan itu dalam 
pelaksanaannya disesuaikan dengan karakter sekolah. 
 
Kata Kunci: Kepemimpinan, Nilai Spiritual, Kepala Sekolah, Budaya 
Organisasi. Pengembangan Budaya Organisasi di Sekolah.  
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ABSTRACT 
This research was conducted and aims to determine the role of the 
principal in the application of spiritual values and to find out how to develop an 
organizational culture. This research began in February 2020 and will continue 
in August - December 2020. 
This research uses qualitative research methods with a descriptive 
approach. Based on the methods chosen and used by researchers in data 
collection, namely observation, interviews, and documentation studies. For 
interview respondents in this study consisted of teachers and principals. 
The results of the research on the role of the principal in the application 
of spiritual values were carried out with all parties, including cooperation with 
branches, foundations, and all elements of the SMP itself. The results showed 
that: (1) There is a provision of intrinsic motivation through holy intention in 
every job assignment. And, solemnly in appreciating the calling of the 
profession of a teacher and improving the spiritual inner quality. (2) The 
principal facilitates all school members by jointly increasing their core beliefs. 
To encourage organizational work as part of religious-based schools. (3) 
Facilitating by cultivating work behavior such as gratitude and patience. (4) 
Facilitating brotherhood among others within a foundation or level between 
units of a branch with the aim of synergizing and working together. Related to 
the development of organizational culture, it shows that: (1) There is regularity 
in the way all members of the organization act. It can be seen from the 
existence of religious elements such as Good Friday, Easter, and Christmas 
which can be part of the reflection of the values that are held. (2) The norms 
that apply in schools "we are oel polim" are precious, optimistic, loyal, inspiring, 
marvelous. (3) Dominant value can be seen from the value and confidence to 
achieve the quality of education with the motto "create stars in God's hand". (4) 
Philosophy can be seen from the basis of philosophy quoted from the values 
adopted (scripture). (5) The provisions and rules of the game in the form of 
school rules. 
These results indicate that Spiritual Leadership has a relationship with 
Organizational Culture. In this connection, the implementation is adjusted to 
the character of the school. 
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Untuk keluarga yaitu bapak dan mama, dan adik sebagai keluarga inti. 
“Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, 
supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan 
ALLAH, Engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkat-Mu 
keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya.” (2 Samuel 7:29) 
Untuk Sahabat dan teman seperjuangan dimanapun yang membaca, 
“Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan 
sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya”. (Ir.Soekarno/ 
Bung Besar/ Presiden RI ke-I.) 
Kiranya dapat memaknai setiap proses, dan belajar dari penyelesaian tugas 
akhir ini ditengah ketidakstabilan. Ya, bernama pandemi. Akhir kata,  
kiranya dapat terus berhikmat dalam setiap waktu. 
Lukas 16:10 
”Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam 
perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara 
kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 




Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Allah Yang Maha 
Kuasa, karena atas berkat dan anugerah – Nya laporan penelitian berbentuk 
skripsi ini dapat diselesaikan. 
Peneliti menyadari kalau sebenarnya terselesaikannya skripsi ini bukan 
hanya dari hasil kerja keras peneliti sendiri saja. Dukungan dari berbagai pihak, 
terutama dari dosen pembimbing yang telah mendorong peneliti untuk 
secepatnya menyelesaikan laporan penelitian ini. Oleh karena itu pula, peneliti 
mengapresiasi dan berterima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak 
yang selalu memberikan bantuan kepada peneliti selama proses yang telah 
dilewati. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada: 
1. Dr. Sofia Hartati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang telah memfasilitasi penulis untuk 
proses penyelesaikan skripsi ini. 
2.  Dr. Anan Sutisna, M.Pd selaku Wakil Dekan I dari Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang telah memfasilitasi penulis 
untuk menyelesaikan skripsi ini. 
3. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.Pd selaku Koordinator dari Program Studi 
S-1 Manajemen Pendidikan FIP UNJ dan juga sebagai dosen pembimbing I 
yang telah memberikan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 
memberikan arahan, masukan, serta saran dengan penuh kesabaran  kepada 
peneliti dalam proses hingga dalam berbentuk skripsi. 
 
 
4. Dr. Supadi, M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu ditengah pandemi, serta tenaga dan pikiran yang dilewati secara virtual 
dalam mengarahkan, membimbing dan memotivasi peneliti dengan sabar 
dalam penyusunan hingga akhir. 
5. Kepala Cabang dari Ora et Labora Panglima Polim, Dra. Nunuk Istriani 
yang sebagai pihak pertama yang mengizinkan akses penelitian. 
6. Kepala SMPK OeL Panglima Polim, Kasih Anggararini Purwanti, S.Si. 
serta semua para guru dan staf administrasi yang membantu dokumen-
dokumen sebagai bahan informasi dalam penyusunan hingga akhir yang 
dibutuhkan oleh penulis. Dan, tak lupa juga terimakasih semua warga sekolah. 
7. Keluarga peneliti terdekat dan yang amat berharga yaitu Bapakku, 
Mamakku dan Hotlan sebagai adikku yang selalu beri dorongan, motivasi, 
dukungan material yang sangat berharga mempengaruhi penulis selama masa 
pelaksanaan dan penulisan skripsi ini. Tak lupa kekuatan doa yang selalu 
mengiringi dalam setiap proses yang dihadapi dalam menyelesaikan studi. 
Tentu tak lupa juga untuk semua Keluarga besar, yang telah mendukung. 
8. Sahabat terdekat peneliti baik itu kawan – kawan dari Manajemen 
Pendidikan S1 yang telah sama-sama berjuang, yang bisa disebut menemani 
menjelang lulus dari kelompok PKL di Pusdiklat KEMLU RI, teman 
seperjuangan mulai dari kelas B 2016 dan kawan dalam Seminar Proposal 
pada tanggal 12 Agustus 2020, begitu pula kawan dalam Sidang Virtual pada 
 
tanggal 3 Februari 2021 selalu memberi masukan, dukungan dan bantuan 
untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
 
9. Kawan – kawan dan pihak yang ku kenal baik dan terus bersama 
diawali dari Persekutuan Mahasiswa Kristen, dan beberapa Naposobulung 
(Pemuda Gereja) dan beberapa dorongan dan selamat dari majelis jemaat 
(penatua), ataupun pendeta dari HKBP Tebet, begitu pun kawan yang 
tergabung dari Organisasi yang pernah diikuti diantara lain GMNI di Universitas 
Negeri Jakarta.  
 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini, akan tetapi 
penulis telah berusaha semaksimal untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu 
peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari 
pembaca, agar dapat dijadikan perbaikan kedepannya. Serta, Penulis 
berharap agar sekiranya isi mengenai penelitian dari skripsi ini bisa bermanfaat 
menjadi referensi pelengkap bagi Anda yang membutuhkan gambaran 
mengenai penerapan kepemimpinan spiritual dalam dunia pendidikan maupun 
dalam pengembangan budaya organisasi dalam skala sekolah Terima kasih. 
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